






























































































































位以前にはすでに〈VGO DVX F〉〈GRATIA DEI DCVX〉の銘で、つ
3 ）Ph. Lauer, Recueil des actes de Charles III le Simple, roi de France （893－
923）, t. 1, Paris, 1940, n° 238, p. 183: Cambrai 〈propriam monetam et 
percussuram proprii numismatis nostra auctoritate concederemus〉; Id., Ibid., t. 


















4 ）P. Spufford, Money and its Use in Medieval Europe, Cambridge up., 1988, pp. 
56－57; F. Poey d’Avant, Les monnaies féodales de France, Paris, 1858, 3 vols ; 
rééd. avec mise au jour de G. Depeyrot, Paris, 1995; F. Dumas-Dubourg, Le 
trésor de Fécamp et le monnayage en France occidentale pendant la seconde 
moitié du Xe siècle, Paris, 1971; T. N. Bisson, Conservation of Coinage. 
Monetary Exploitation and its Restraint in France, Catalonia, and Aragon （c. A. 
D. 1000－ c. 1225）, Oxford, 1979; M. Bompaire, Le monnayage en Francie 
occidentale au Xe siècle. L’apport des nouveaux trésors, BnF （éd.）, Trésors 
monétaires, t. 17, Monnayages de Francie, des derniers Carolingiens aux 
premiers Capétiens, Paris, 2017, pp. 305－327.








6 ）B. Foucray et M. Bompaire, Le trésor monétaire double de Vignacourt 
（Somme）. Monnaies et circulation monétaire dans l’Amiénois et l’Orléanais au 
début du règne de Philippe Ier, BnF （éd.）, Trésors monétaires, t. 17, Monnayages 






























7 ）M. Bompaire, A. Clairand, R. Prot, et M. F. Guerra, La monnaie de Corbie 
（XIe-XIIe siècles）, Revue du Nord, t. 153, 1998, pp. 297－325.
8 ）ピカルディについては、R. Fossier, Le problème des marchés locaux en 
Picardie aux XIe et XIIe siècles, Ch. Desplat （éd.）, Foires et marchés dans les 
campagnes de l’Europe médiévale et moderne. Actes des XIVes journées 
internationales d’histoire de l’Abbaye de Flaran, Septembre 1992 Toulouse-Le 


























9 ）L. Musset, Foires et marchés en Normandie à l’époque ducale, Annales de 




10）Musset, art. cit., p. 16, n. 80.
11）J. Ch. Moesgaard, Les ateliers monétaires normands dans la tourmente Viking, 
dans J. Chameroy et P.-M. Guihard （dir.）, Circulations monétaires et réseauz d’
échanges en Normandie et dans le Nord-Ouest européen （Antiquité - Moyen 


























12）Fr. Dumas, Les monnaies normandes （Xe-XIIe siècles） avec un répertoire des 
trouvailles, Revue numismatique, t. 21, 1979, pp. 87－89.
13）Fr. Dumas et J. Pilet-Lemière, La monnaie normande, Xe-XIIe siècle. Le point 
de la recherche en 1987, Les mondes normands （VIIIe-XIIe s.） Actes du 
deuxième congrès international d’archéologie médiévale （Caen, 2－4 octobre 
1987）, Société d’Archéologie Médiévale, Caen, 1989. pp. 125－131. フェカンの
埋蔵については、Fr. Dumas-Dubourg, Le trésor de Fécamp, Paris, 1970.
14）Musset, art, cit., pp. 15－18. ミュッセはこれらの領主層を「取るに足らない」
assez minceとさえ表現している。
15）Ch. H. Haskins, Norman Institutions, Cambridge （Mass.）, 1918, pp. 71－72.






































commeatuum mercimoiis nundinas banniret〉、教会のためになる
と言った。伯は、家産権として伯職に与っている者たち〈qui jure 
























19）Libellus Notcherii abbatis Altivallarensis, in RHF, t. 14, p. 90.
































22）J. Darbot et J. Godin, Du franc à euro. L’atelier monétaire de Troyes et sa 
place dans la fabrication du franc, La vie en Champagne. Revue trimestrielle 
publiée par l’Association Chamapgne Historique, t. 29, 2002, p. 8.
23）J. Benton et M. Bur, Recueil des actes d’Henri le Libéral comte de Champagne 
（1152－1181）, t. 1, De Boccard, Paris, 2009, pp. 297－298, n° 226.; RHF., t. 14, 


















































25）J.-Fr. Nieus, Les comtes de Flandre et la monnaie aux Xe-XIe siècles: un tour 
d’horizon, The proceedings of the conference “La monnaie aux Xe et XIe siècles: 
autorités monétaires, évolutions politiques, influences économiques” （Paris-
Orléans, 9－12 October 2018）, pp. 1－10.（article en PDF in https://www.
academia.edu/40335438/Les_comtes_de_Flandre_et_la_monnaie_aux_Xe_XIe_
si％C3％A8cles_un_tour_dhorizon）. なお、ニウス論文以前のフランドル伯領貨
幣史に関するまとまった研究として、J. Ghyssens, Les petits deniers de Flandre 
des XIIe et XIII siècles, Cercle d’Etudes Numismatiques, Bruxelles, 1971; Cl. 




26）Nieus, art. cit., pp. 2－4.
27）Trésors monétaires, t. 17, Monnayages de Francie, des derniers Carolingiens auz 
premiers capetiens..., BnF Editions, Paris, 2017, planche 35.
28）ちなみに、ヘントを除いてこれらの都市に存在する有力な修道院が造幣に関与
していたこともその銘に聖人の名が刻まれていることから確実であろう。Nieus, 
art. cit., pp. 9－10.
29）11世紀以前のイープルの発展については、拙稿『中世フランドル都市の発展─
在地社会と商品流通─』ミネルヴァ書房、2001年、26－44頁。イープル銘の小
型銀貨が発行されるのは12世紀前半以降である。Ghyssens, op. cit., p. 57.





























ブリュージュの記述を参照。H. Pirenne （éd.）, Histoire du meurtre de Charle le 

































die fori lanam vendidereit〉の文言があり37）、特定の日を定めて市場が開
33）De Hemptinne, Th. & Verhulst, A. （ed.）, De oorkonden der graven van 
Vlaanderen, 1128－1191, t. 3, Brussel, 2009, nr. 729, pp. 293－294.
34）Ibid., t. 1, Brussel, 1988, nr. 59, p. 101.
35）拙稿『中世フランドル都市の生成』276－277頁。
36）De Hemptinne & Verhulst （ed）, op. cit., t. 1, nr. 222, pp. 345－347.






























38）W. M. Newman, Le domaine royal sous les premiers Capétiens （978－1180）, 
Paris, 1937, pp. 32－34.
39）1181年の文書はH. F. Delaborde （éd.）, Receuil des actes de Philippe II Auguste, 




























40）Delaborde （éd.）, op. cit., n° 305, a° 1190, p. 368. その後聖王ルイ（ルイ 9 世）も
また施設を追加している。パリの市場施設Les hallesの初期史については、A. 
Lombard-Jourdan, Les halles de Paris et leur quartier （1137－1969）, Paris, 
2009, chap. 1を参照。
41） 北フランスにおける1180～1190年代のフランス王権の貨幣権吸収政策については、
Fr. Dumas, La monnaie dans le royaume au temps de Philippe Auguste, R. -H. 
































42）Delaborde （éd.）, op. cit., n° 162, p. 195.
43）P. Doubliez, Le monnayage de l’abbaye Saint-Pierre de Corbie, in Corbie, 

























46）以下の内容は、主にR. H. Britnell, English markets and royal administration 
before 1200, Economic History Review, 2nd series, vol. 31, 1978, pp. 183－196; 
Id., King John’s Early Grants of Markets and Fairs, English Historical Review, 
vol. 94 （No. 370）, 1979, pp. 90－96; Id., The Proliferaton of Markets in England, 
1200－1349, Economic History Review,., 2nd Ser. vol. 34, 1981, pp. 209－221; Id., 
Les marchés hebdomadaires dans les îles Britanniques avant 1200, Desplat, 
（éd）, Foires et marches..., 1996, pp. 27－46; Id., Local Trade, Remote Trade: 
Institutions, Information and Market Integration, 1050－1330, S. Cavaciocchi 
（ed.）, Fieri e mercati nella integrazione delle economie europee secc. XIII－
XVIII, Firenze,, 2001, pp. 185－203; J. Masschaele, J., Markets Rights in 
Thirteenth Century England, English Historical Review, vol. 107 （no.422）, 
1992, pp.78－89; Id., Peasants, Merchants, and Markets: Inland Trade in 




































































































51）13世紀後半に文書で明示された市場が急増した。Masshaele, Peasants, Merchants 




























































54）S. Boffa, Le monnayeur Otger: un spécialiste itinérant dans les Pays-Bas du 
XIe siècle, Revue belge de numismatique, t. 155, 2009, pp. 210－212, 214; Id., La 
titulature des comtes de Louvain sur les monnaies frappées du XIIe au XVe 
siècle, in Frédéric Chantinne et al. （éd.）, Trulla et cartae, De la culture 
matérielle aux sources écrites, Liber discipulorum et amicorum in honorem 
Michel de Waha, Bruxelles, 2014, p. 40.































57）J. F. Benders, Item instituimus ibidem singulis annis nundinas: Fairs in the 
principality of Guelders, 1294－1543, S. Cavaciocchi （ed.）, Fiere e mercati, pp. 
645－667.























年代に入ってフィリップ 2 世の治世後半からルイ 9 世、フィリップ 4 世に治世
に向けて、審問による調査inquisitioという方式によって諸権利の明確化・明示
化が図られていった。M. Dejoux 2014, Gouverner par l’enquête en France, de 
Philippe Auguste aux derniers Capétiens, French Historical Studies, Vol. 37, 
No. 2, pp. 271－301; J. Glénisson 1980, Les enquêtes administratives en Europe 
occidentale aux XIIIe et XIVe siecles, Paravicini et Werner, Histoire comparée 
de l’administration （Vie-XVIIIe siecles）, Paris/Munich, pp. 17－25. ドイツ王国
についてはすでに別編でみたとおり、ロンカリア法などがその嚆矢といえよう。
60）デイクマンによる中世ホラント伯領の市場史研究の導入において、法制史的ア
プローチに関する優れた整理が見られる。J. Dijkman, Shaping Medieval 
Markets. The Organisation of Commodity Marklets in Holland, c. 1200－ c. 
1450, Brill, Leiden/Boston, 2011, pp. 16－22.
26 中世中期フランス王国の「市場権」形成史
